




 با ا	  .أ 
  ان احد اة :   ا  ب   درا  
0ي آً - , + ا أآ)ه '& % ، وأن تو  ا ا 
احد آ< ذ: ال 8ّ6 أن ا ا0ي 54 -   ا32ء  
أدت إD @, اCم  و 84ة ارA  @ ز >ن ا' ا 1.اوا 
ا4 +)ن   +'ن K<0ً ث- @, اCم ا84  رI اH +، وGت 
ا'ق ا  وراحO ا+ )0ن +  8ات   اN0ص Lون 
+<4  آ86 أ+0ان - Lوا إD ا0IR  ا خ<@0ا +<D ر0ل اH 
 @,، واخ<'0ا أ>0ا%ً - @00ه، وأ+% - 'L<0ه، ص<D اH +<4S و<- -
 و هUW ا0ا>L تVدي اD 2.ن أ G0ر ا0IR  ا U ذ: ا0>O 
 .[ZS Y4 ا أن درا  ا  Xًا '& ا   اخ 
وR Z@ تو  ا أO او>ت ا24\ L وة ا ص<D اH 
، و آ)ة ا6 هg اf4e ا0+، وو>0ع .(م236./ه11)+<4S و<- 
روا ا LD ا تّ  و>0ع اش4ء ا تN4 روا ا 3' 
وهUا ال أi R إD -  .  +<4S و<-  Xء +  ا ص<D اH 
 3. ا %Xب اLل ا4, اUي -  0 4S اوط j 
                                               
1
: j4 ) ، ysiaruQ niM hammiA-la sidaH isaterpretnI aparebeBاح خ4 ا ،  
 .5.  ، ص1.ط( 5941أ8ري س، 
 .03.  ص، 4ط ( 5002: ا4) ، ت 0Xpة  هg اث4  اL، 0ر ا  +2
3





احد اة  jR ا اC[4 0X0دة  آ6 احد  
إذا (. ص4، ح8، أو IL4' )هg ا0+  إ ح) 0اتا أو أحدا، 
 آf 4 تL< احد  ا0رة اة D jL وX إخ[ 
أم )  +   fة 3<e ا آ'   و+<0م 8@, .  >i D اKه 
'D ا@ن ا)D .     إر واN4e 4S  @ آO S  تLIO S ا8 
اjى G    حj4 54 ا0ات ،  fتD +  Zt اsحد  
و   حj4 ا8 اD % تد 4 D ا@vن،  أو Vآة S , تfتD -  
او . 8@,،  و   0ن أحد تLرض D G0ره R w ا@vن 
 D 0ن أخى D 'y ا-، أو تLرض R اL@, أو تLرض  D Gهه 
   4.ا@4س أو ذوق اLم 
آ أن   أب fة هUا ا'  واN4e 4S  و>R   X, وت326   
L<ء تjW احد اLرI D اKه إذ آ, ح Xء 3e  Lz ا 
54W و0   وXS واح آLم و3Nw، و2<t و@4، أو إخ[ف   X 
  5.اح  |ن +<ء ذ: ا@ن 80S 83 
 آب اN4~ % @, +  ث[ث vحد ا تK >ل ا%م 8<- 
وX ا اUي 3 أن ا , و ح vخ . وتR شب 4 آن >ئ 
 .6ص< اH +<4S و<- - ب 4 آن >ئ 
   اوا او  روان ذ: @ل إخ[ او تLرI او , وح4 
ت>i، وذ: ن ا ا%ول , اCع اه، و ح ا) ص'تS 
 .7اCرشدات اCح 
                                               
4
 م 3991 -4141دار ا0ء، ، : N )، ث4 3<e ا 4  ا'@ء وا   U ح84  حد،  
 .65.  ص1. ط (
 . 65.  ص1. ، طث4  3<e ا 4  ا'@ء وا،  U ح84  حد5
، (9681دار اj4, : 4وت)، اjR اN4~ا0 ا84  8<-   اjج   8<- ا@4 ا480رى،  6





>ل ا0اوي  شح اjR اN4~ أن Lz اL<ء @00ن +  Lz 
اK D L ا ذ: [ وCS ع إ jL0+ 0+   اsرء، , 
 8.هك اU  ون أن +<ء ا @00ن ذ: ا IL4' 
 تآ<O و  . U0م ه0 +,  4 آن >ئ  أن اب >+ة  jL 
 ط  Xة  و4<  ا4و>اZ44  حD 4  .ا  ت4رات    >,  ترj4 
هUا او ، و  +<D اا ا@<6 اث وخN0ص ، 4 آن >ئ  اب
، وا%ء   أ+[W واش0ا  ت20ر  ا@4 4ق آ,   ذ:  .وا4: د
ذات  احد  ا%اف  ا%ء   S R  .Xا  آ4  ااف  ه0  ا
، 0اء ا,8  < >ئاب  Z@  ت@<4  ح4  ت 4- > اN<، و
 .9ا@4 ا0 وح و@  <4  ح@4@4  ت@4 - ء  وهUا . أو آ<4  واح، 
 اLض آ وX D روا ا%م 8<- D  )ل ا اUي K  4S 
ة  ح " ب ا	"!  ا  ح   د : N4~اjR ا آS 
 .01" أن1  ا	 ا0  . و / ان. ن,+ ان ی('ب ا	'&% $" 
ح أبا ن/ ح :"@ تLرIO هUW اوا و ا%م ا3رى LD 
أت   ر6+ ا0  .   بب :  ا	4ال ل 2'  ا	" 3 ب 2'ة  
ا	'ح
 ب"ء =('ب $" =ل ان ن ی<'; أحه/ ان ی('ب $/ ان+ رأی9 ا	+ 
 11"?  ا0  . و / =% رأت"ن = 9 
                                                                                                                                      
 75، ص 1. ، طث4 3<e ا 4  ا'@ء وا  U ح84  حد، 7
 .863، ص 2. ط( 6531دار ا' : 4وت)، ن ا0ىX0د اث4   @ ا  ا ا Z4  اjوى، 8
 .712، ص 4.ط( 4351دار ااW : 4وت ) ،N2<~ ا و اثرW +< ااX 'ا ، 9
 . 011، ص 6اjpء ، 2. ، طاjR اN4~ ا0 ا84  8<-   اjج   8<- ا@4 ا480رى، 01
.  ، ط(5991دار ا%  آ)4 : ا4وت) ،ص4~ ا3رى  ائ, ا0 + اH ا3رى اjL'D،    11





+ر ا8f اUآ0رة  اراد ات6 أن  ) +<4 +  - ا 
حدی =,/ ا "ا>z D اد6 +  شب اD >ئ تO ا0I0ع  
 "    "ء ا	ی $" ا	"A
  ش'ب ا	 ?  ا0  . و / 
 ت' ا	"2B	
 .ب 
- ا%حد : "حد ات6 ا8ئ, ائ484 84, هUا ا ، 
هUW " ا>i +  شب اD ص<D اH +<4S و<- >ئ + +<ء ا 
 :  اا8ئ, ائ484 ت@8- اD >84  
+  شب اD ص<D اH +<4S و<-  - ا%حد ا>i "آ4e آن   (1
 >ئ + +<ء ا ؟ 
4  ا%حد ا>i +  شب اD ص<D اH +<4S آ4e آن اjR  (2
 و<- >ئ + +<ء ا ؟ 
 حود ا	 .ج 
 خ2|ِ ا'- +  اN2<ت ا8L<  هUا ا، ت6  %Xب 
 :د اN2<ت ا8L<، وه 
 21.اUي GهW تLرض ا اsخ : ا ا>z  .1
@S ا ه0 +<- - ا اe، وه0 اUي 0ص< إD -  .2
  31.ص4~ <8 ا'
                                               
. ، ط(5421ن دار ا' : 4وت)، أص0ل ا +<0S و N2<S6،  +jج ا324 21
 382، ص 6002





<ء اU  0X0ن اه-  اLوا اUي @N : +<ء ا  .3
@[D وا0وي وا  8 ), ا  حj اL درا احد ا>i 
 .>4، و54 ذ: 
 أهاف ا	 وأه".  .د 
 :أهاف ا  .1
 : 0ا@ حود ا اUآ0ر ، هاف اN0  هUا ا ه 
D ص<D اH +<4S و<-  L  - ا%حد ا>i +  شب ا -أو% 
 + +<ء ا 
 L  اjR 4  ا%حد ا>i +  شب اD ص<D اH -ث4 
 +<4S و<- + +<ء ا 
 :أه4 ا  .2
 :X0 ات6   4j هUا ا أن ت0ن  أه4 و0ائ ، آ < 
    ا3NN4  اU   ~ j%ت وا8ح   وا -أو% 
اD هV%ء اU  0ن . L@0ن  درا ا خN0ص 
 .%حد ا>i 
 40ن XL وNرا    اC'دة  +  - ا ا3<e  -ث4 
 .D 8f أدب ا ) L@ 
 ا	رات ا	2ب
  .; 
>, ا@4م <4, +  0I0ع إن ارات ا8@  Xا , ح  
ا اUي 4@م S ا<4, ، ه, ُوX اُ <[   >, أو ه, ا - 





وL أن %ح& اح ا0ث اL<4 >4t   آ<4 أص0ل ا  
XL أ8ري 0X ات6 اUي  +  +<- ا اا3<e آ), آب 
ف ا <L، و اf4e 4  3<e ا  رشد خ<4' و إخ[
3<e ا 4  ا'@ء وا)  آ0ر  U ح84  حد،  و 
ا%ت اL<4  ا ت +  هg إ  >4 D هUا ااب واN0ر اL  
ري LD آ6 +< 4e D آب تfو, 3<e ا D خرج اjL أ8 
ا  D اjL اC[4 ا4 وا j0 راg آ<4 أص0ل ا  تO 
درا +<D آب تfو, 3<e )ا ا3<e + إ  >4 :ا0I0ع
وا - ا ا3<e D 8f اCن  + إ  >4 . ا
j اح ا%ت اD ت +   - واث4  Nح6 أ اH، و- 
 . ا ا>z +  شب اD ص<D اH +<4S و<- >ئ + +<ء ا 
 ,F ا	  .و 
 :نع ا	  .1
ن  ( hcresaeR yrarbiL ) Nاح آن هUا ا ) 4 أو  وثئ@4 
0+ ذات اL[>  0I0ع هUا ا آp D XR ا4ت   ا6 ا 
 . 0 هUا ا 
 :ا	نت وJدره .2
ا4ت أ4 هD  . أ4 وث0 : أ Nدر  ا4ت ت@8- إD >84  
- ا%حد اI +  شب اD ص<D اH +<4S و<-، وآ4'4 XL + 





وه آ6 اD أ' ا%ئ ا8O ، وااNدر ا)0 هD آ6 شوح ا 
اD  +  +<- 3<e ا آب إ  >4  وآب 3<e ا 4  
ا'@ء وا)  <آ0ر U ح84  حد، و آب اf4e  4  3<e 
حد ا0 واLX- وا@0ا4y و54ه    ا، وآ6 ا'4  وا 
ا6 وائ, اL<4 وا)@4 اL<4 اCX+4 وا0ا>R اCو4 اD 
 .ذات اL[> 0 هUا ا 
وهUا ا خ, D  آ4'D، وNe N' اN0ر LD - 
 +<4S و<- >ئ حD ا واراء اث4  D 8f شب اD ص<D اH 
 .ت0ن 4j هUا ا 
 :ا	LKات =+ ا	  .2
هUا ا اL< 40ن 0X وت، آن <ت6 <: هUW ا320ات 
 :اsت4 
 . إخ4ر ا ا3<e +  ا%دب 8f +<4 -1
 ث- ث 0ار ا خN0ص 8f شب ا ص<D اH +<4S و<- -2
 >ئ
- ت<4, ا4ت اjL @ر +<D vراء اث4    شوح ث-4
 .ا
 اخ4ا اCط   درا هUا ا  و0ن X0ا +<4 و -5
 ا8\< +  شب ا ص<D اH +<4S و<- >ئ 
 ت'تN ا	  .ز 





@ ا ت0ي +<D 0ا+ ا وتL4 ا8f وحود ا ا: اب اول 
وأهاف ا وأه4S وارات ا8@ وg ا وتت46 
 .ا
0I0+S، اه4S وS، اش  صe  :  +<- 3<e ا :اب ا) 
 3<e ا،  g اL<ء +  ا%حد ا>i 
ذآ : - ا%حد ا>i +  شب ص< اH +<4S و<- >ئ : ) اب ا
ا%حد اD تL<t ، اراء اث4   ا%حد ا>i 
،  ح- اب >ئ   X +  شب اD ص< اH +<4S و<- >ئ 
 . ا%حد ا>i   آ4'4 اjR ا26، 
 . 0ي +<D ئg ا وا0ص4ت ا3ت: اب ااR 
 
